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Teda la. co r re spondenc ia , de-
b e r á , d i r i g i r s e a l D i r e c t o r Jde 
EL REPUBLICANO. 
Pago adelantado. Per iódico semanal. No s é devue lven los origi-nales . 
Teruel 21 de Diciembre de i8gy . 
E L JURADO 
Y L O S T R I B U N A L E S DK D E R E C H O 
Pi-etextando el veredicto del Ju rado 
en la causa por el asesinato de Moreno 
Pozo, los enemigos de la d e i n o c i á t i c a 
i n s t i t u c i ó n l i a n dado r ienda suelta á sus 
iras y piden que el Ju rado desaparezca ó 
quede falseado en su esencia. 
Proceda mos noso tros con la l ó g i c a 
de nuestros adversarios y veamos las 
consecuencias. 
E n 1896 el s e ñ o r Isas a, presidente 
del T r i b u n a l Supremo, conservador y 
adversario del Jurado, s e ñ a l a b a con es-
panto l a p r o p o r c i ó n , de a ñ o en a ñ o cre-
ciente, de los sobreseimientos. E n 1885 
a s c e n d í a n estos á t r e i n t a m i l seiscientos se-
senta y siete; en 1894 subieron á cincuenta 
y tres m i l setecientos noventa y cinco; en 
seis meses .de 189^-189-6 los sobreseimien-
tos eran ya cuarenta y dos m i l quinientos 
ochenta y siete, m á s del cincuenta y cuatro 
por ciento de los procesos. 
Los; que hoy fingen escandalizarse 
|;^azonan de este m ò d o : : p u e s t o que los ve-
redictos del Jurado, en varios casos, son 
in j ustos, l a i n s t i t u c i ó n debe desaparecer. 
A r g u m e n t o nuestjo: suponiendo, y 
no es poco suponer, que l a m i t a d de los 
sobreseimientos se deba á los accidentes, 
casos for tui tos , etc., queda o t r a m i t a d , 
m á s del 25 por 100 de los procesos. Los 
sobreseimientos de esta segunda m i t á d 
suponen una dei estas dos cosas: 6 que el 
c r i m i n a l vuel ve á l a sociedad para repe-
t i r sus delitos y co r romper la con el m a l 
ejemplo de la^ impunidad, ò que el ino-
cente ha sufrido p e r s e c u c i ó n por l a ^ ' if5-
' t i c i a i U n o y otro ext remo son i gua l m en-
te intolerables, como que suponen en los 
t r ibunales de derecho una impotenc ia 
manifiesta ó una g r an i n l q ü i d a d . como 
la e s t a d í s t i c a demuestra que eaa i m p o -
tencia y esa i n iqu idad a lcanzan propor-
ciones cada d í a mayores, t r ibunales 
de derecho deben desparecer , porque, 
sobre dejar en unos crasos indefensa á la 
sociedad, en o t r o s / l a a tacan al encarce-
i a r ó p rocesa ra r inocente. 
¿ V e r d a d ^ u e n inguna persona de sa-
no j u i c i o ^ í i e d e aceptar t a l c o n c l u s i ó n ? 
Pues.es^ es la l óg ica de los adversarios 
del Jiv/ado. 
P e r i ó d i c a m e n t e remi ten á M a d r i d las 
audiencias de lo c r i m i n a l memorias,en. 
ue los magistrados; casi todos los cua-
les aborrecen la moderna i n s t i t u c i ó n pov 
que n i en ciencia n i en entendimiento 
e s t á n á l a a l t u r a que é s t a exige, consig-
nan su parecer sobre los veredictos de 
cada a ñ o . 
P o d r í a m o s recusar l a e s t a d í s t i c a ba-
sada en estos ju ic ios de hombres que, no 
sólo m i r a n con odio á los t r ibunales de 
hecho, sino que en sus propios trabajos se 
equivocan con frecuencia, como lo ense-
ñ a e l n ú m e r o i n c r e í b l e de sobreseimientos 
V el no menos considerable de sen tencas 
c aradas que regis t ran las colecciones del 
T r i b u n a l Supremo, casaciones, por cier-
to, no pocas contradictor ias , á u n t r a t á n -
dose de resoluciones de l a m á s a l t a re-
p r e s e n t a c i ó n de l a j u s t i c i a . 
Damos, s in embargo, por buenas y 
exactas esas e s t a d í s t i c a s , 3^  rotamos á los 
que las conocen para que la publ iquen, 
á f in de que la o p i n i ó n p ú b l i c a compare 
y vea q ue no son ios j ueces de hecho los 
que m á s á menudo caen en el error. 
A d m i t i d o , como lo imponen l a r a z ó n 
y la experiencia, que un j u r a d o puede 
dar u n veredicto injusto y una sentencia 
in jus ta el t r i b u n a l de derecho, n ó t e s e la 
diferencia en los resultados. 
E l veredicto de los jueces legos en ma-
terias j u r í d i c a s queda anulado al some-
ter í n t e g r o el hecho al examen de otro 
j u r a d o : esta r ev i s ión es para la sociedad 
una g a r a n t í a . E l fal lo de un t r i b u n a l de; 
derecho, aunque afrente á la j u s t i c i a , no . 
puede ser objeto de recurso ante el T r i -
bu'nal Supremo m á s que en ciertos casos 
y condiciones^ sin ; que nunca pueda en i 
l a nueva vis ta discutirse el hecho, piles; 
sólo al t r i b u n a l sentenciador facul ta la 
ley para dar lo por def in i t ivamente p ro - ; 
bado. 
A d e m á s , los veredictos son por todo | 
el mundo discutidos, con lo que la socie- ! 
dad poco á poco se va interesando en los 
problemas de la a d m i n i s t r a c i ó n de j u s t i -
cia, lo cua l á l a la rga ha de p roduc i r 
grandes beneficios. E l j u r a d o in jus to ó \ 
prevar icador se atrae él eíiojo y el des-
precio de sus conciudadanos. Los fallos \ 
de íoà t r ibunales de derecho se pretende 
que sean indiscutibles por respeto á l a j 
sant idad ele la cosa juzga<Ja«-
O o r r í j a n s e en buen hora los defectos | 
de la l e y clél j ugado; pero a l mismo t iem-
po h á g a s e para los t r ibunales de derecho 
una ley o r g á n i c a que de u n modo posi t i -
vo cierre l a puer ta a l favor y afirme l a 
i n a m o v i l i d a d , c ó m p e t o n c i a , ascensos y 
responsabilidad, hoy ficticia, de los jue-
ces y magistrados. 
Logradas ambas cosas, á la funesta 
dual idad presente s u s t i t u i r á . l a necesaria 
a r m o n í a , p r ó d i g a en beneficios, de l a jus-
t i c i a popular y la ¡his tór ica. 
El censo de población. 
Con u n afectuoso B . L , M . del s e ñ o r 
alcalde de esta c iudad, hemos recibido 
u n e iemplar del Bando que,, con fecha 
18 del presente mes, d i r ige dicha au to r i -
dad á los turolenses, y a como alcalde 
:ejerciente, ya Como p r e s i d é ñ t e de la 
j u n t a m u n i c i p a l del Censo de p o b l a c i ó n , 
que én toda E s p a ñ a ha de hacerse en 31 
de Dic iembre . 
De l a c u l t u r a de los habi tantes de 
Teruel debe esperarse que fac i l i t en estos 
por todos los medios los trabajos para 
obtener la mayor verdad posible en dicho 
Censo. 
Todas las naciones civi l izadas real i -
zan, p e r i ó d i c a m é n t e el recuento de su 
p o b l a c i ó n . As í viene h a c i é n d o l o E s p a ñ a 
desde 1877. • 
Deber ineludible de todo buen espa-
ñ o l es 'colaborar en las difíci les tareas 
confiadas a l I n s t i t u t ò Geográ f i co y Es-
t a d í s t i c o , mucho m á s si lo que le p iden 
es cosa t a n p e q u e ñ a como l a de l lenar el 
N Ú M : /7. 
p a d r ó n que l l e v a r á n á su casa, ó d i c t a r 
a l que lo lleve los datos que en l a refer i -
da hoja han de consignarse. 
No se t ra ta , a l hacer el Censo, de sa-
tisfacer una es t é r i l cur iosidad c ien t í f i ca . 
T r á t a s e de dar á los gobernantes f u t u -
ros los c o n o c i m í e n t ó s m á s indispensa-
bles para admin i s t r a r con acier to . 
¿ C ó m o negar que es i m p o s í b l G legislar 
y gobernar con mediana esperanza de 
buen é x i t o si se desconoce el n ú m e r o y 
condiciones de los gobernados? 
Pues de esta ignoranc ia l i b r a el Cen-
so al de te rminar la p o b l a c i ó n , y a en su 
to t a l idad , y a por profesiones, sexos, eda-
des, estados y grado de i n s t r u c c i ó n . 
Las quintas, l a e n s e ñ a n z a , l a indus-
t r i a , la ag r i cu l t u r a , el comercio, las pro-
fesiones.liberales h a n de regirse por le-
yes cuyo p r imer fundamento es el n ú -
mero que sumin i s t ra el Censo. 
A l u d e el Bando á estas y otras ven-
tajas de los censos de p o b l a c i ó n , y agrega: 
«Al efecto conviene advertir á los cabezas 
de familia y jefes de es tablecimientòs , que las 
cédulas respectivas deben ser llenadas por los 
tn ismos/ f i rmándolás á cont inuac ión del ú l t imo 
individuo inscripto, y caso de no saber escribir 
ó de hallarse imposibilitado para hacerlo, se l l e -
n a r á n por los encargados de recogerlas con los 
datos y noticias que hab rán de facilitar los i n -
teresados. 
T a m b i é n debe tenerse presente, que en ' las 
cédulas se han de incluir necesariamente todos 
los individuos de la familia ó establecimiento y 
los del servicio de una y otro, bien sean vecinos 
ó domiciliados en la población, ya se hallen pre-
sentes, ya ausentes, así como á los t r anseún te s , 
q u è acc idènta lmente pasen la noche de la ins-
cripción en la; casa del que dé la cédula; inscri-
biéndose en las de familia los vecinos ó domici -
liados presentes, en la primera sección de las 
tres en que sis hallan divididas, en la segunda 
los vecinos ó domiciliados ausentes y en la ter-
cera los t r anseún t e s , \Las cédulas colectivas no 
tienen esta separación y en ellas se d i s t ingui rán 
los ausentes con una A , escrita á cont inuac ión 
'del nombre, y los t r anseún tes con una T , figu-
rando éstos los úl t imos. 
En cuán to á la manera de llenar cada una 
dé- las casillas que las cédulas contienen, basta-
rá llamar la a tención sobre las notas que á la ca-
beza de aquellas y al pie de és tas van insertas 
y que expresan las reglas é indicaciones m á s 
esenciales, pud iendó también los interesados^ 
caso de abrigar cualquier duda, asesorarse del 
personal encargado de los trabajos en las trece 
secciones én que se ha dividido este distrito m u -
nicipal, 
Para cumplir con el precepto de la instruc-
ción, de que ninguna persona, sea cual fuere su 
clase, condición, fuero ó ca tegor ía , puede excu-
sarse de . recibir la cédula correspondiente n i 
de devolverla cumplimentada á los agentes en-
cargados del servicio) los vecinos que por sí mis-
mos no pudieran cumplir este deber, dejarán en 
sus casas persona autorizada que lo realice, pro-
curando no incurr i r en las responsabilidades se-
ñaladas en el ar t ículo 78 de la Ins t rucc ión , res-
ponsabilidades que por su parte se vería preci-
sada á exigir esta Alcaldía, aunque con senti-
miento tan grande como es la satisfacción que 
experimenta al esperar fundadamente de la sen-
satez y cultura del vecindario, que no h a b r á l u -
gar á corregir falta de ninguna clase.» 
s Mtfggt^^guerras. 
-eÍ3SioH?t^CI(m^ivr!s sobrados de regocijo 
^ ^ l ^ ^ ^ ó t i m s - ^ ó ^ i ^ s a d b s . .cUas.j L a : 
s u m i s i ó n ^ ^ ' f e W t ï y à i r ó f e Aguirialdo:, de 
L lane ra -^ ideL- t i tu l ado g o b ^ r j ^ ) ïïellli 
" Sfitro^) * a j g g y q t f t aa. a l i e n t o s á l as m á s 
r i s u e ñ a s e s p er a n z a s, 
-ÍHHT^ ^ 4 > TO ^ t o d a v ía l a p^M. Quéda" 
en a r m a s . ^ i j ^ i t i ^ í s igen te R iza l , y aun-
.^xie-SíiJLa--cre^--aaeftln4uÍ4j---pQtiJa^ 
pa r t ida , es m á s v e r o s í m i l la sospecha de 
•iB^aniá> àotÇ&&éftà^ feiáJóéiViákíáa^q'óy'tífa-
- i-tís) 'íl« I aéod#fftiáfe ^ f c ^ l %y n1 IPi^i tñ ÍMe 
Rivera ; s e - t o ^ á l í m ^ l ^ ^ á T O i éi&tkfty'ds 
-i5asefeli^0lis)dè g ^ ^ ^ i t ó ^ t o i ^ h i ^ ñ e r o s 
-úáBl A ^ í ñ p W f a g & . ¿ o l à -iBh el) e e ^ M T 
- j : a i i o I ) a i f e o i i ( M ^ a ^ l ^ r ó t e é : t è , J f i i ^ i í ) ^ 
adorn(atodb-)icciao(^i^ddmfe4ofsibUlfe'^ 
o l i o B ^ o r i i i Q ^ o ^ t o e ^ ^ m ^ u ^ a M b ^ p ^ l e l ^ -
todas l a ^ à ^ M t i e f e , ' ^ ^ ^ ^'ateR3é('*r¿{ii'\id^h-
- r t ^ l fpc^oJá fe í á^ / i J i ' ^ ' ^^ i fi^o ob non*! 
g o b i e r h ^ r ^ g Q i a l i y c ^ i o É ^ o á ^ Ü ñ t e d é ^ f e -
- aiafeií i i tGf r in i> f í a^JG^og«ék^ í^y i 'F iM^inas 
- q a a j r a / i e ^ t e ^ o d á ^ m ^ í M ^ i W i ' Jiíod; ' t íe -
- iMe ü e s ^ t ^ r a s ^ i b í l f ü a t i ^ ^ i í é d ^ ' á í ^ ^ í ^ 
porque eafeáfíáéi^ é ^ ü á ^ t l é ^ í i l ^ á ^ i -
' í 8 B y ^ - M i n 4 a ^ ^ y < > J t l l 5 4 í ^ y ^ t ^ ^ ^ ^ 
^ a g í V j ^ ^ i f e í U l i á t ^ í k í í l OÍ) 608X100 BOÍ OÍ) BvBQSvt 
Es poco seria l a conducta del n i in i s -
t a n 
^ d e § ^ d i | i » 9 ^ w w á - ñ e r á ^ m z s m m 
sol3 fiS9ÇPF^BdÍ4P^P<P«f ^ t e a í i .^^ x-jiq» djeuias 
-ffie^iMQa<es^Si^ljg0b¿frn©:>és.pañ0d)^ 
Los medios empleados p a r & w b m m è r 
* ,.,SÁUír~\;ilrr,*.T 
i M m - ^ » ™ 9 ? i ^ t ó l . i que e l 
-- ^ u M ^ I P ^ í ^ w W ^ s ^ i i C v i m v e n c i d o s de qu'e 
-gue t ' l -a ' j á^Eb^e i^ * a ¿ < ^ o ü i á m á s b ue'1 S t ó p{a! 
P k e o o i i x l o í M ó s ^ a é - l a ^ á e ^ - r a -en F i l i p í 
&Qbí a©! sh á t<5á i d®i < í MÍ Í t íéíeei1 ^  a.r a c t e r s é -
^ à r a t k t a j - ' t e . W ï d b tó^lSSHasfemF fjb'é 
m i s t í i ^ c t o s m v m é á i M ^ p i ü ^ W t n á ^ 
E L R E P U B L I C A N O , 
n ò i o B ' ï i a i a í m b A 
cas 
?A1§]iLJ%iP^}átwt l íp^OBidi/á!ialg(<>biermía 
q^ip sejfiWpfi4a;á.lEii¿piiil^sila; r è p y è s e i i t a ^ 
c i t o ¡en-. C^i^esy HDOSI O.<tíambié» b h e a f > a r -
t foà í i ías r · jòrd·e i iés^rgí iosa ís d^' t&da Mt^P1 
a d r ñ i h ! ^ 
ñto, ' iy-"tóUo pretexto' 
^i3ft{W%0|9e(,t l^,i;j©sít^ iQbliigadof.já". 
avenguar.ia^íYQjídiadèrafe aspií iàcion^es: dieM 
os habi tantes del A r c h i p i é l a g o , y c u a n -
do las conozca, á satisfacerlas sin deino-
ra j sin máS) exc 
zar lo que fuen 
la democrac ia . 
^ m s c e p c i ó n que ^ ^ 1 ' ^ , 
r l   fuera opuesto á l a j u s t i c i a y à 
Con estas l imitaciones , todo pai^ ue-
,ne derecho á r e g i r é e ^ m o meior le p l a / -
K j g , M L « ' « M L J ^ . i ^ -
lcf¿foJsJ tóoifárquicos ^ r ^ Q . j g0| n e ^ í o n e ' i o i i b 
"shs re el No os rnai ^tf^^el'gve'ccj^ 
-Bru ^ M ^ t ^ ü i f l m m i m m m H O -
bBbsjBíwaeaífeiacI Mer I c ^ i t i J ^ k ú l ó í ^ a ^ é ' ^ ^ t e ' H i ^ í 
Otí j í io iJsni , i d ¿ ©iiio^íf ; JJp'mjB e0íÍp9'i9ÍJ 
- i • i T í i ^ M ^ U u m r ú % IM ^ ciiiíl(/ ho rntééa ÍKIO )ei((i 1 -
tia 11 ; nolicioi do a esQlaviLud, v se lesMzO AOf aUrcar 
deudos, ocurrieron sucesos como el de la negritaíAÍgííéíla, 
i^^eecher 
sus 
ico^en 
a l ¿«P^e^i i i r i l fó^ ( ^ ^ ^ s 1 tífe ( í ^ ; ^ diferí 
mis i n g e n i o s , » í a í m ^ ^ W . f; 0 " )fiÍ>IinJ5ï3 
- rf^ijy^üi^ft é¿ war thv ilqiabb'ebBj^rhi^nra/^iíellfj'^x -
i ^ M è f ^ ' M ^ m ^ h ^ Q t ^ aú!.i>8pa)ieíijidaliin.(i -
- M á 8 | T O f c flu ei) àtíp s & m & s i o voí B a u 
fij oiirifts 7 x o 7 ¿ i í ¿ * W i 9 o g BJ o'i'iaio ov 
Y Bj ^ / f ò f i t e j " " . ^ ^ ^ ^ P ^ m .0nííii;n)í>/enal¡q3ípá-
.a^lSr^I>do/fV^ílid0 pori lii fiebre, ;iuv« u^aueço 
slngiiTar : ^ r ... •. ' •í 
Grevó que.sn espirílu separado del cnerpOj vola-
^ M I s ^ l l è s / g í M áe Temeí , fiitráncíJse J)or 
Jlá-éiptl'ffóá ctii;fóáéáíi(fó;en pfa^ Í3:<i íd^fMllo t zas ^ m 
.totii»rsét&#fi>íoít«"9d no i ^iBo-i(t t6raoai'JB 
Èn una ca3a)gPàW(tàj'·bdn'ilr&^ 
vento, vii^ en íiti amplio despacho á varios d^scono 
cides qnp,~eit-aelilud refpetuosa7~oíiiTÍas palabras, 
con visos de mandato, de un caballero. 
ola l í Í Í « d | i M ^ 
«Ustedes pueden ser lo que quieran: carlistas ó 
ropub ièatios, sucia)islas ó conservadores, aue á tuf 
'fidifiaeo b ^ i n | í r i é IpóPo^ecesVi vo-
lase l\asadas-.d-as!»!íecoUmek1,!I \tíQ 
u.stüdes qijndaràn en libbirtad ÍJe beh r^-íjijé^les'MMa 
¡Sp^éh Gtiolh &&i i\h t8daj siíisp.é'iq loo 8X 
lï" |tf! á í í f e B í a ^ 0 liabrá.sido/alg.o. f ^ j q(ie ñn 
^ .^idmoioitl ol) 
oí) B^3i4i>èdMi WÍlM l^^f tSóí&yS&óá 
loamMMk ouerp.JSiaél'eféi^Ko Jos mozoVMMÚ\ 
m M W Ó N M w i de'lservf^e'n'íá PértSnsíííá'^^ 'Joq 
U ^ i ^ ^ U d i a a a q ÜelU^o tíel/aegoií-.binlslfi/líé 
la Guerra. .ogjj / ) 
- i l ^ ^ES^ifn^iftPifi i iAlfote [E«te^ üiigU1 q ne 
la JMCÍ)ÏD·)I:"-Í 
Ya ana tío de pan en \U cisa* de I03 bo6-M?Va-
BÍ50II«J aai ioí l ib efil «fs uBioaBíoo-Tao lofl 
í íobíq s i oup oí is Bèai oííoHfü ,ooid8ÍbB4 
lo -iíjasll eb i ú OÍÍÍOO üfioupoq é M moo « 9 
^Cppíairios d(5 ^  ( i ^ ^ ^ ^ ^ o ^ E d ^ l o h o , 
de Madrid: t,. , , • , , 
«Oficialmente se ha puh icado la.noticia de la presenta^ 
ción en l'alos al gen era tGo'nzalez Pagado de lá partida del 
.¡tufado coronel üuervo, que lo ha hecho en compañía de 
un titübdrt temeale .coronel., tr.es.comandant^^ftève 
oficia lis y 103 individuos de tropa, M&hiMmphm 17 
-—ïííy^nien murmura y diceque eslo nos cuesta veinte 
mil pesos, que bonitamente se ha embolsado el Cuervo, à 
quien, ademas, se le ha.èi()P«§Í4Çdíèfi»ftJfòtfí la isla... 
Sí el general Blanco nos leyera, le diríamos: 
verbio: \ OV.K . 
iqjjia cuervos v te sacarap los ojosl . 
Estadí>ílica-Tqu\e í l f | ' H dn; neoyorqnino 
riiferonie ¿16* hjnchnmíentps ójoculados en todo el 
(•-CejtfrHi)i15jJéLla>U»ió'i» duranle los-oclio piirneros íue-
ses del año actual, 
r.bii i B ^ ^ d ^ ^ ^ U e ^ a e r b i a i l ^ si-
O £ l á . i ^ í o f f i á ^ ^ f e í è r i l » Mrbara: 97)pei1sónas, 
^fï#?fl&ï]ÍStf r ^ P r ^ tói Quebré i ilisla: al ^ s -
^xado d()jj^asj,.] ^ i j i49 ,1 ftPÍÍWfl^s:4&iM d^yide 
0 í , J ^ ^ l s l e m ^ sucede l ^ v ^ c ^ » ^ 1 . 
^Bl « ^ 9 9 0 f ^ W ^ M t e ^ i i i e t M ^ I a c l l o , 
35 eran reos de asesinato y 23-JlJé ïíèiUii'd'Q^fóÏHra 
oJa^^J^nlpo^rastíínleBíñf 'éstbJosOtó^á^ 
incnr^jB^iv-fi'i' ^ çmaid&míàrhiipmlmi&v fkmto 
^r^^iyjjU ' ÍQ^a^egr^égar^elá Üeèjaranoh juslíoia ó 
/OQ Jafesj ^ n ^ f p ^ e t ^ ^ u , M e o ^ p l ^ i ^ ^ -
j t9 í<sEi¿'las jCDástitüciorieS'<áe Uirbà^  V üPli^rt^1<fóo^è;de-
7 .(ueisegnírOi'q'ae •ei·-'iiusirnuo 
ñ®lirigá)laíitóiótí Ü sè^ èíletiOííiïa. 
' m À U ï r ^ ^ a ^ u e n q b i l l a í i ^ t80dinJ,iot 808J39 
sol ob 001 -icq óS¿ lob s^m 80890010 
bJ 
19 9 
-9q, 
[am Í9 nop ^ h o q c i i p T i w ^ 
-.0 ^ 
U l U U y - o i » ' v p - ' v . . - - . , 
^ fl p$Qíafí)pp uiao! de! te idías Í j a í s á t e / t b é i ^ M ^ -
|qjde j .¡¡a -pf)en^% íípj -Cftlatayud^i qüer-. la iSóóiédád 
constíf^o^a, ^b^í jBriQ^^dóíieatregáj- paraila 
explotación jfa ^ t e t ^ ( Í , 4 í-Q^0fíá,;jai 
lia?í tésisteñciM'á'e .rñeaia docena de p rop i é t anós . 
- • i ^Pareice - q u e ^ h e á l a t k y ü d 'se l ia constituido 
^ r i axamls ión réílcaífáQáf.^feeytíóiiát^ ^ e S é } ^ 
krreaistenciafdeitoàfrtt-^iRil·^fe^ f ^ í t ó i ^ ' " 3 ! ^ ftí cwua^uumi&iuu rcncargc i t í a .ae 'ge^^onar? venqienqo l<arrpa^tçnciaf.deik)4'f^òS^iet^te/ é ï £ ^ # ^ 5 
na d é l o s casos, p^m§^«nb;óíGbBprapfdíaKÍ6>fe 
& i f § f W Í m de Verse erPsu cor^trucçipni ^ 
m á s ex t rañas anomalías. ^ . t l t l . . '-/,[\\'r1.\M 
zas, -laSociédad cbtó t f^ t ic tò íà 'Wter iQ 'c t f i t t i^ 
la•expropiacióh á'eriipresá ajena al pa ís , primero 
qu-e:aQéptar líoaíbiienoB > bficióg que le ofrecieron 
i JJW&S) é à defensas compiiestas • xie pérsoilà^ 
d^^^igo-y.^e.pajt^iotism^ tàenlprobaídò, pues-* 
^ ^ e ^ a b í a n c o m p ^ p m ^ ^ s u ^ p e r ^ o n a s é inteK 
feses', adoptando actitudes enérgicas y p r o p ó s i -
tos ftrrneá, que fueron suficientes para alcanzar 
1Ò8 Hoy ^ ^ s à c i ^ p f í g n a ^ ^ em-
presarios, poniendo siempre condiciones á la 
P S R ï M s a o d e D l ^ ^ ^ f ^ ^ 
^ ^ ^ p l i d o ^ i e ^ c ú d e l á bs -búé t iòs o f i ^ ^ ^ 
a c r . ^ r \ t í 3 « r i a l J. —' r '_ , . 
m o i t e ü i rÁ ob a ó i ó & t a o m i q 
% * & m u d -icq tOglfiifmà nia {aoííi^(I 
f ; ? É L R E P U - ; B L I C A Ñ O 
se encuentren ejv framitación esos asuntos, que 
debieron resolverse desahogadamente en seis ú 
OCh'07 
Es de suponer que la Sociedad constructora 
fijaría condiciones á la empresa encargada de la 
expropiación, para que en tiempos precisos, 
puesto que habían de cumplirse los compromi-
sos adquiridos por la ley de conces ión, se entre-
garan los terrenos para realizar en ellos los t ra-
bajos. 
Que ésto era factible, se demuestra con la 
consideración de que basta el depósi to que esta-
blece/la ley de expropiación, para que los terre-
nos sean ocupados. I 
. Si la Sociedad constructora no pudiera ob l i -
gar a ra elnpre^á dé" ta ' expropiac ióh^a què le 
diese los terrenos libres, -^edríanv-t-ra«seurrii^ios 
p^zos legales,gSÍQ practicar las obras n^ce^arias -t 
U f r a U ^ c i Ç j f ) f l ^ S ^ F ^ ^ J ^ l^$4du|$i^I 
" lo que es como decir que la Sociedad construc-
tora había entregado en manos de otro sus inte-
TOs.^ ^ s r o , i - 9 . ^ v > ^ 
; , , Esto,es, tan claro que, para : muchos sólo j&s ,x 
« u n a c(MOTra^do%'(filerTem&l ^ i e és tá ocu?-J 
rriendo en l l ^ g P ^ If^^fe-Si^Vi S *% ! ráa ÍÍ* 
?: Sor eso nadie se explica hoy esa condición 
puesta gor la Sociedad constructora, de quecos ^ 
- propifelarios obstruccionistas se.;. rindan en D i -
ciembre, para que se termine la v '^a en Septiem-
- iF f í í iDòd , . « í í r i í i í i p l l 
O l a Sociedad no quiere terminarla, o le bas-
ilifársélo?'. Nada ^gnmca que hayan de hacer-
se lós depósi tos , que ella no ha de hacer, y por 
lo mismo en nada se lesionan sus intereses. 
Se d i rá que se perjudican Ipsrde la eanpresa 
que no han de ver en ello más que el accidente, 
indudablemente previsto, del negocio, que VOT 
luntariamente aceptó una empresa negociante. 
Nos duele tener que decir tan en crudo estas 
cosas, m á s no podemos prescindir de hacerlo en 
vista de esa especie de t r á g a l a de las condicio-
nes que fija la Sociedad al país, cuando sólo éste 
deber ía poner condiciones, si, saliendo de su 
inacción, hiciera la debida defensa de sus inte-
reses y derechos. 
Y no dudamos que esto ha de llegar, cuan-
é quenace mucno tiempo que 
' l i a s m ^ -
pa-i 
onjfuiy^o le es tán 
goría 
ò í í i o j 
{ > • ) r> i 
m O&'ÍQ 
- h i t ) v 
Jií éb 9 
de nuestros estibados colegas .madrileños , E l 
carta: . o ^ m p i ñ s& 
Muy estimado señdr m í ^ E l Híredl^rio de la 
Fus ión Republicana,o •íen/'su x<t($mX.éMemoria 
y varios pebiódkos^de M M r i d ^ p Y O ^ M M a S ^ ^ r í ^ 1 
tan á EL RÉPü&L-B^fé, dié'T^uélr,;;entre las^pü-^ 
blicaciones defenMra&de dfcha f M ó n . - : 
Como el e ^ o r peMste, á pesaí-í deJilàs cont i -
n u a s i ^ t D í s ^ & d q i d i c h i K ^ h i ^ a k j á ó p (¿gl^ifífe ^m^^ 
director, su Consejo de redacción me encasgaii: 
íí>a.m.,jd€^|^r; mxof>\oMm^-
en suypnmer n ú m e r o ÉLJREPUBLICANO, que éste 
no QM. ó rgano de n ingún paft ido, aunque., sí en-
¡ta defensor de la forma de gobierno que 
rsu título indfcaf^ 
^JF^rmapxj s l í ^ ^ P (4^ iT^cc?ión ^PS/pa^tá-t ;/ 
dários de la fusión, un federal pactista que acata 
la j e í^ tu ra d ^ r 3 r . ( P í , i a^ n ^ 0 9 Í b i K B t p n F | unlrepu-
bl icanéjprogresiátáJ J r M i n j u u u n u i 
destáy . pero independiente: dos son médicos 
aquí reputados,-otro un fa rmacéut ico , bien que-
rida por todos los t u r o l e n s e s j ^ ' ^ f d s ' d o s so^, 
c o m á 6 ^ M ^ l ¥ ^ • los mé3icos , prof^sQ.res 
numerarios dá.iíastitutá^oi.tjAsj gimmqufe èàï«3 
üÓ!!B¿)REP^BñióAN<OV'de Teruel, ofrece sus co-
lumnas á la propaganda de todos los adversarios 
ffé^'ffl^rquíá,' y su'*' tonsej^q^-i l^cciéa sel 
ha jrapuesto el deber de ño publicar nada que 
ofenda ó moleste á los d e m á s republicanos. :/} ín 
) "Nació el periódico para satisfacer üna urgen-
tísima nà!è§icf^l8%afnà ^ 'atajar las aüaac ias 
de los reaccionarios de todas castas, y la de 
avivar los adormecidos sentimientos d e m o c r á t i -
cos de los habitantes .de. esta liberal ciudad.. 
Saluda á usted afectuosamente, y se ofrece á 
sus ó rdenes , S. S. , ^ 
Q. B. S. MR 
SEVERIAIÍO-'SOPORTO. 
Teruel y Diciembre 16—'J7. 
Un recuerdo oportuno 
^ ortuno, opor tunís imo, es el que hace 
en E l Republicqno, de Madrid, D. Miguel M o -
ray ta, haciendo constar, que las aspiraciones de 
los demócra ta s no monárquicos respecto del ser-
vicio mili tar obligatorio, constituyen una . vieja 
^rádfcfánpfufecaS ley en otro tiempo, ; , ;. 
Copiemos algo de lo que díce el docto cate-
drát ico de la Universidad Central. 
, «Reimi'io ol Sanado y el Congrego de los'J¡pif-
iados en Asarnbioa Nacional, voló la república el 11 
de Pobrero de 1873, y seis días después, el Gobier-
no provisional de la República, promulgó y sancionó 
iifia^Mél sèbfé'reemplázo del ejército y abolición de 
i í r i á l M i l i b a s í f %i f elfa, entre otras cosas, lo si-
guiente: J • » i K .Sí K \ 
l f M « | i c u l f ^ . } Í < ( | < ^ | abolida la quinta para el 
reemploóo dei ejército \ - ^ Í 
J A^'jJS.' {Jií | ^ | j Jo |acf iv( í ; cuya íherza «fe^ja-
rá anualmenlo, se^ún e l precepto, çonsiilncional, se 
roivnarcWe|sf liffi^isii» | i I ti 
pesotJ amna soore s 
suaren le. 
•K 12. La reservà cuyo eslado ordinario es 
se^formara cada aso con lodos los mozos que 
el dia l de Kuero tenganiveinle años cumplidos. 
Para movilizar las fiirzas de la reserva denlro 
de l;is respeclivas provinlias, baslará en iodo caso 
un decrelo 
El Gobierno podrá asimismo acordar la moviliza-
ción denlro de los respecilvos distritos milílares cuán-
do las Cortes estuvieren leriMdas y eu este caso de 
icuerdo en cuanto se reu 
illan^^Atíkdè'^írfapíift & 
aler, pagada semanaró^Wii-'1 
ización en todos los demás 
BHsyissBMMnswanwKMHBt s 
berá darles cuenla de su 
nan. 
Para ordenar la movi 
casos, es necesariomaJ 
ru ID. jyo se admitirá la redención à me~ 
rtilico, n i fh sustitución para ek pase de la^  qe^erya.i 
• | j ejércitíí a | l ¡ m ¡ j , ' ' ' 
i f | Con ^ r l g l / 4 ésta ley se firmó aquel ejército' 
Mjlo la Refrtíblica dejó ya armado^ uçiformadD-y fnu-
^ P ^ Í P M ^ o l i ^ ^ k ^ M í ^ èP1^'60^121!0" ^0' alentado de 
1 a ín axir u g a cía d ei• 3| ií.ej'. ¿ero, d e 1874; yv"Mà /OViààV 
en qjié'Marejérjofl-a . ^ w p m ^ j s e l l l a m ó enlonces y 
rjq i 'Cbiisle^^besVÍjáíduraíilo la Repjúh'ljca fueron 
l Só\áááos ¿odvs los iríayores de veinte-años, y que no 
estaba admitida la redencióií à metálico, y ni 
i s ^ f e r á ^ l ^ ^ ^ f t ü ^ f e v ^ ^ n P ^ ^ m ^ J de la reserva al 
iiçéjórcilo aclivo. 
^ ¿ abàlicitiji^tle la suslilución|á -móulico, único 
modbide que elf,áervicio de las mhw\pe^e-1 ^ 1 p1: 
: sobrèilos pobre^icqmo el deber de ser;lod^s|-|bji3áj ; 
^vdo^-no8«n)^)r4anlo, una novedad .en España; lo 
-'¡•'prabiléó R$piñ¡{'m; y no estaria de más-qp^-ilos 
< sociiílislasKen ahé predicaciones d | boy/ olvida'! 
« ran qfóe fué nuo^ro parlido el que voló y sancíotió y 
OÈapItòÓl^St^ntey.'*^^' I ..,•.{'^ V/IKY, •;>!) H;Í 
Los socialistas, éspañoles ise es tán enajenan-
do muchas simpatías por carecer de esta v i r tud 
polít ica. 
H ^ é r jfístlcia á los adversarios. 
i 
CRON'K3A-L( |CALi . IQ V é • 
K . V U U l l a i Ç M i y U . X J , J - i J . . . 
nueva, presidente de la Asociación de ftwu 
civiles, herno^ recibido las bascs del con cu i 
Con un alenlo B. L . M . de D . José l^ón Villa 
ncionarios 
ir-so pai-a 
establecer la Cooperativa de consumos y las del rela-
tivo á ía asistencias médico-farmacéutico de los so-
cios y sus familias. 
Publicadas unas y otras por nuestros colegas lo-
cales Opinión y z\ Eco, creemos que serán co-
Mocidos de lodos los interesado^, y como ocnparíarf 
muebo espacio en nneslras colníonas, á nneslro pe-
sar, renunciamos á púlJlicarlas, no sin advenir que 
el plazo para ambos concurso termina á las diez de 
la mañana del 26 del presente mes. 
Sabemos que para la Cooperativa es casi seguro 
que habrá por lo menos tres proposiciones. 
No creemos cometer ninguna indiscreción al de-
cir í |oe la J^nla-iDir^GtrvaTen s^ úHtma s e s i ó n , bus-
có con empeño un medio de aumentar los lionorarios 
para la asistencia médico-farmacéutico; que se indi-
caran varias soluciones, y q u e . estudiados éstas con 
madurez,- hubo que desecbarlos, no porque fueran 
inaceptables, sino porque al presente su aplicación 
ofrece insuperables dificultades. 
La Jiinta Directiva creyó más serio ofrecer poco 
con la seguridad del cumplimiento á brindar venia-
jas que acaso no pudieran hacerse efectivas. 
Todo ello sin renunciar á la esperanza de que, 
prosperando la Asociación, pueda ésla, pasados al-
gunos meses, corresponder como desea á los buenos 
servicios de la digna clase médico farmacéutico. 
— «o» — 
Se recomienda á los que tienen décimos aparia-
' dos para el próximo" sorteo, en la administración de 
Iplerias, que jos recojan á la mayor brevedad. 
— « o » — 
' ^ E l Mefcantil Valenciano ha dicho qne el go-
bierno concedéi'íí á Teruel (no sabemos si se trata »18 
la ciudad ò de la provincia) 15.000 mil pesetas de 
|av500.000 del crédito extraordinario. 
¿Se confirmará tan grata noticia? 
. . T r a b a j e n nuestras autoridades y represenlanles 
para qíio así suceda, y se harán acreedores á lagratí-
lud de lodos, 
a Í Í Í ' . I . — «o» — 
Si hemos de creer á varios colegas aragoneses, 
. en las próximas elecciones de diputados á Corles pre-
" seniarán su éandidalura en esta provincia: 
Por Teruel, el. fusionisia D Domingo Gascón y 
K ' W M I D. Bartolomé Eslevan, . 
Por Albarracín, el ministerial D. Antonio López 
de Tejada y-el conservador i ) . Pablo Mariinez Par-
do. 
Por Montalbán, D Tomás Ariño, candidato del 
gobierno, y D. Justino Dernad Valenzuela, propues-
to por la Junta Central conservadora. 
Por Alcañiz, ol demócrata D. Augusto Comas, 
- encasillado, y Ü. Rafael Andrade, antiguo canovis-
Por Valderrobres, D . Federico P'aua, fusionisla 
y el conservador señor Marqués de Lema 
Por Mora, D. Carlos Castel, sitvciisla, do quien 
se dice que no lendrá oposición y que atiu siendo ad-
versario del actual gabinete, figura en el encasillado. 
Asegúrase que para las senadurías no habrá l u -
cha, y que, pueblos de acuerdo silvelisfas y ministe-
riaies, ; obtendrá una el sagastíno D. José Gasea y 
oirá ü Francisco Santa Cruz, devoto del hombre jn -
ridíco. 
Ñola: para ninguna de sus cábalas cuenta con el 
cuerpo electoral ninguno de los futuros candidatos. 
: ^ o » - r •  • • 
Dice L a Opt?iión}me Teruel: 
«Apesar do que los pe r iód icos ministeriales aseguran 
á todo el que quiero leerlos que el Sr >agasla no quiere 
oír hablar de contienda electoral , los s í n t o m a s que se vie-
nen observando en provincias, nos hacen temer para muy 
pronlo las elecciones generales, porque los gobernad'-res 
no se deaeuidan para atraerse el cuerpp ¿ l ec to ra l por lo-
ll^sjos mièdjos conocidos de la promesa ó de la amenaza.» 
Nuestras noticias confirman las sospechas de1 co-
a le"ga.j.j-i''!i< n - in -ÍV.IJÍJO on »i»p i-J m 'i;».»?^ o. n^M) 
Persona veraz nos asegura que en cierta provin-
'cia ha corn^nza 1{) la pei egrlnacióo de alcaldes desde 
ioll^&éW^W m tiespaclio del señor gobernador. 
jmj vVarios duendes, á nuestro servicio, nos han refe-
rido las respectivas conferencias. 
Qne lio han sido purameate administrativas. 
ULTIM A Wmm 
; ; 
i - . v . ' i r. osfiul ü yj • • • • • ;- •" 
A ú l t ima hora recibimos la dolorosa noticia 
de que el español Ruiz , teniente coronel de inge-
nieros, y el cabecilla A r á n g u r e n han sido f u s i -
lados por el titulado geHefal cübaHo Alejandro 
R o d r í g u e z 
Nos asociamos a l duelo de toda la nación po r 
el sacrificio del hombre que, ansioso de acele-
r a r la paz, se puso en manos de sus cobardes 
enemigos. 
Como sifiloma, el hecho nos parece f a t a l í s i -
mo, pues hace creer que la a u t o n o m í a es recha-
zada p o r la m a y o r í a de los insurrectos. 
ifeOI o» 
rún.UO 
oij'.iq 
Teruel: Imprenta de Arsenio Perruca, Deaoeracií 
mamut. Agencia de Pompas fúnebres 
'.•>:***'• i:*, - l o S a . i i .Tufan i í ú i m e ¡ o 4. 
}e8 B! noo í 
»fi o # i ^ í i l ¡ Í á c l en l ^ f ^ j J ^ ' M ^ I j w e l á l i e o s , 
íih IUÍIS g r u c l ü , m j o r ' i -o1i : í rucci6i i y uwis par 
"I-.I,LO? que n.t 'iie, á precios s i n compeU nci . i . 
i ipi l l ; is ; i r<l i iU;U's ; C o r o n ^ á y l.c-tras; 
D i l i ^ ' i i C i a s Cüni¡.l('t:iá para el «ioi-óüilo. 
co iv l i i c f ión y (.'iil-M-iMnrhiiU) ile los cailavi rt-s 
y c<'lebr.iciÓií do í iMicra lcs . ' f ; ic ¡ l i l - i i i ( Jo el ca-
r i i i , i j , Cajón y (icinás o l é e l o s fúnt -bres nece-
sai i o.- a UiciiOá ob je loá . 
I mhn con Pileros lijos. ))« Instrucciones, a quien las' pida,. 
P R E C I O S D E L C A R R U A J E 
I f | l | M 1 ^ i í ^ e s . . I a ÍÏ u 
Mesetas, iU iíi 7^ 
,] QÍÍ luí j -íg oí es üo a i to t« 
ïJasisi. I a 2.'» 5 . f . 
I 
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S.TVKMO tórminenle v 'esmera<io con todo el ma'eriHl de excelenles condiciones. 
Direc lor l>. GlVEGOUiO 1^  TE BAN, plaza de San Juan n ú m e r o - 4 
•í/i tSi(üi> 
f " 
. i i i i r 
Coivarri'glo á lo preveiiido en la 
ley de f O de á b r i l de mm se ha 
hecho Uraída de cédulas para el 
e m p ra d r o n a m i e n l o d e J u ra d ose n -
ya modelación con ñolas aclara-
torias para ílenarlas, se enenen-
tra á la venia en esie esiableci-
inienlo. 
Arsemo Perruca. 
D I S P O N I B L E 
no 
~*>ítà .aus ab üsnai 
l l i l . l l . l W I I I I I I I I ^ I I M 
C O N F I T E R I A 
/ l l U v P p S T E R Í A 
í - . Y C E R E R Í A 
Mercado 1 ' M i í > - o e í B l e s a T E R U E L . y èftonoj'.'.o 
Deseoso e ldueuo de esle (sdablecimiento corresp.indor de alguna manera al 
•creciente frvòr que s:i ? p . i r r ' (¡ui . inüs y el públ ico en' genera 1,1 e viene dispensan-fo 
•con su -HVee nen les' com pras y encargos ha es tábieCido, romo en a;:OS a n í e r i o es, 
uiía "lUFv K!'.(5\L() p:)ra Navidad , de dos olijclos d i í e r r n t e s , (jiie se ad jud ica rán 
cu dos premií is . C.onsiUe el HHmoro cu un bonito ndoj d i^p í i r l ador , de l i ikel para 
sòhrem'esa , con u :n pi'Z i de itíilMc« : i ld i sper lador y el segund - el i W una cri.cida 
anguila de i i n z - i i i i u en c i j a íl • m ub'.ra, ador íad i c ò n ya r i cd ld de dulces y osten-
tan(lo "para ojos d (S-lnoiredits de oro dea cinco pesetas cada una. e n ' n gando lac -
lo-! billetes por cuantas pesetas se gasten en el citado esta lebimienio, con opc ión 
á tos dos expresado^ prem;03. 'C iyo sorteo se verif icará (ddia G ch Eu r ro de I898 
debiendo tener en c u ' t i que no entraran cu suerte más n ú m e r o <le billetes que 
los reg i!ailo>. Dichos regdos se ÇKpoi,v-lr i n ppor iunamei i te en los escaparades. 
"Se cof íeeae el plazo de mi mes do-ule el dia siguieate al del sorteo, a los poseedores 
délo»" bilb-tes agriífi i do ; p u a recoger IOÍ objetos, pisado dicho plazo seran v e n -
didos, y su pro lucio entregado á un "^tablecimiento benéf ico . 
r.siii v i á la venta <•! le^í ¡nvo tur. 6 n'de Gijoua que tanta acepiacii'in ha tenido 
en a à o ; a n ï e n o V e s , a i corn) a águi las de m a z a p á n en bonitas cajas de ,varios l a -
m mos; ca u',a; d:! .ai/! la . d,- y «un a, r-'p )Uer í ) , varias das-s, ma-Z'ip ¡ne s , yeinas 
e u:a,'c'iada-; e •.vueií.a ;, (Mpuc ' i inas y d.- CDÓO, l ú r r o n e s negro de a jinedras, f lanco 
de avellana, |»iti;6n Alicante y guií· lache, nan de Viena, galletas de varias clases, 
d u l c í s secos y en a lmíba r y dilerenles objetos propio - para las p r ó x i m a s Pascuas 
de N ' vid ad. V tr i i l o - i u r t d > en vin vs y licores (b; Jerez de acreditadas nnreas, 
cognarvde diferentes labrici.s entre lasqn se cncuenira las cinco ú n i c a s clases 
que elaboran los s e ñ o r e s G iménez y cornp ;l Lamotbe de A l c a l á - M a n z a n a r e s , espe 
cialidad en a'guar'aienti'S anisados y escarchados, lodo á precios e r o n ó n i i c o s . Ma-
os ó rodillos de piedra para molerc l iocola ie a brazo á precio^ ventajosos, . i AA_ I 
Los chocolates que se han expendido en la calle de la Demiocrac ia 
n ú m e r o 16, á nombre de A n t o n i o G ó m e z , han sido elaborados y d i r i -
gidos, por F I L O M E N O G O M E Z , que se ha establecido en la cal le de l a 
Democrac ia , pat io del n ú m e r o 17, ofreciendo a l p ú b l i c o en general , 
y á sus parroquianos en pa r t i cu l a r , las mismas clases de chocolates 
en mejores condiciones: 
Chocolates s in adulterar l eg í t imos de cacaoK a z ú c a r y canela, dando l o o pesetasi 
quien pruebe lo contrario. 
Libra de 3G0 graitos clase 1.a lina peseta 60 céiitimos. 
|3j f id. » » 2.a id. ,» 40 » 
id. .». id. -. » » s.a id. » SO^rin'jíkluqsSl ' ( lókut l 
Chocolates compuestos de cacao, a z ú c a r , canela, y almendrada. 
Libra de 3:60 gramos clase 1.a una peseta 60 céntimos. 
id- * id- » » 2.a id. i 80 » 
id- N id. » (j 3.a id. » 10 » 
f hocolates compuestos de cacao, azúcar, canela, almendra u harina, libra 
de 360 gramos, clase 3.a, 80 céntimos. 
dirighíeAá òada' libr£l de ^ | t e estará empaquetado con su etiqueta correspondiente para 
Filomeno Gómez, 
*T \^5^Hí DE LA DEMOCRACIA, PATIO DEL NÚMERO 17 T E R U E L + 
Kl nuevo Kstablccitnií n lo l l o t i 1 Forlea silo en la Hon-
da d( l Ovalo n ú m . S c o n a c c i o n o a la caile de >fn Juan 
en esta ciudad, ha sido traspasado al conocido ¡Ine-
ño bastantes a ñ o s de la anli^na l'onda de Forl« 'a , y ú l l i m a -
m nte Sé la posada de la EnsaTatliCa I ) . J o s é Mesado Mar-
t ín e \cnal lieueun servicio sin compete ncifi p¡>sd)b'. 
Sus espaciosas v maírniliceis habilacioi.es r icam(nle 
amnebladas.i i inl res", luz t l e d ica y lodo lo concemn-nt- á 
estos r . - t ah le r i inun tos . hacen que e s l é a la mayor altura 
de loscoDOcítío*, á la vez ha est iblecnlo servicio de buenas 
cuadras para caba l le r í as y cocheras para carruajes, todo á 
precios muy reducidos. 
S I S V l E I f f l ï ^ un l o r n ? ^ n ' > e r o de cua t ro 
S E A L Q U I L A S S S f f l 
V K M l ï I í ' ,in mol[n<) Pai*a moler esp 
l'ara informes en esta imjirenla 
> rp n 'isvufi rué 0« .aíHnjwmtiij h ^oínísiann 
una 
DROGUERÍA Y ULTRAMARINOS 
™ (lela Vir«en del I W 
. Hico surt ido e n . a z ú c a r e s , cacaos, canelas clases %nno 
nores , arroz judias . Garbanzos y lentejas Pe 
Aceites, jabones, p e t r ó l e o y tubos para q u i n q u é s 
Cafes superiores tostados al día y i h é s 4 »411^ 1^reci,i<Jas sem;,rialmcnt^  m m < * 
m ï W ^ m w M m ^ y conson as d . 
^ Un buen surt ido de vinos de Jerez. C o - ñ a c s mn v i n -
mejores anisados. -"o '^cs . ron y. los 
1 
eco-
